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Sei\or " , c'
Círc'ltwr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~onid.o.
. á Mi,u conceder el empleo f5upczior 11lmi)(Ü¡Ü-ü, en Pl'0-
t' DU8St.r;, Oi.·diuario. de I.\scengos. á lor~ J' '!fe8 " cfieüje3 dü I¡¡-
" .& ~ ..¡ hl\.terf~ compreudidori en lit siguinnte l'<ll€'.ción, qUf> pl'i~.
i cipia con D. José 30r:8clá ~1br~:8y terreinB. eo'u u.F.mW)
~. ~¡n1 H~ql.\eÍ;lén$1 PO! f)::;r los ~á.G u.ntig;uos d~ ~ua :i,\~~f(;'~cti ...
j~
CÚ·CU(61·. E:KcUlO. Sr.: B~i Ri:'y (q. D. g.) f-]t; hg sl:'¡"\1i~ ..
do iliGl)oner qn3 ¡se c¡;l:Hi'cituy;;'¡ pl'O~·i~3ic:S(5,hJ.m.\t.G Gu J:"ug:o
ei p~~rülle a~1.11.:ünictrp~tiVG de Gft:':lP:cr-~fiade 'l€? üC~;~Vit ílvsióa
con 1.'.1 ~ma~,erid prQC¿;d'i.lilta de b!~ ÚW~Cl¡>';:; ;_~l!1ili;)hras'o.l~0
quedó aparcado en dk:ha pb::':<~1 iJL1 i~~r-jdc¡G fe le únf.:
uU0)~loí'roente ~;) r~'sUllly!:,. llobJ:t: Ir, illst¡¡.1ación C!.cu::Ji&.¡a
del dicho refm:iao p¡;.rq·Q8.
;i D.3 :..:E)fJ.l D~:den lo d.igo t-t, TJ" )~G. rRl'!~ 8U ~cnoclmis:.G~n·









~! EXGwo. Sr.: Accediendo á los a.e3eos Ge} g'3uc5:<:al .3.13
~ bl'igíida de lp, sección dñ :resana dal Ectado 1fayor G3ne~
! rr..i nel Ejército, D. Rafaílí ;(;If.lvijí.l ~lendo:ai, el Roy (qne
., D' ') 1 'd "! "-j .JlOG gt:::aae !':le l~. GetVl o fi,UWl'1ze,l'J.8 p8.rtlJ que np :~·~c
residencia eu Val!&ciolif1. .
l De télAl ord~3U.lo digo ,& 1/, ID. p:-ü:a gU ':.onocimienk, ~7
1fines consigui<mte!l. Dioa gWWc10 ~ 'i/; E. nmd108 DJic;!o
~ M~_drid 31 do 'dici::lmbre de l~O~',
~;¡
e sa© Ministerio de
Sefior •••,
p~;) DE l-t:Vfi~'J,
Sefior Capitán general do la primore. región.
Sellores Jefe de la. Casa M!Htar de ~. M. el Rey y' Orde-
liador de pligOS de Guerra.
Cíff:uletr. :Kxcmo. Si'.: Con ~JJotivv dc J~ i0fJt~vidgc2
d.3 les BRutos :n',,'Y<;G, S. :rú. 'nI RBy' .(4. D. g.) hn. (~iGI}U~¡¡to
recibir sI dÍl!. {; del Hct~\el GU sus l~o~1('8 .hf~bit~cio~}L€ :)1
511 COr:.B~jo (;8 ~/1'1r:á~t):otJ C(~p:ltaIl0~: geuzíaIs~ y ·d~-;~1!~I~­
dcl~eiafj do la }1.(~.DJ1niutr3,eió.2 C0nt;:.·;;~1 y g~tal~ili0ió::.i ~~
'J'{. "r''''~Q.' C,", 1.0 <'..•.••..,....' 'j'; "t11['0"(0' -
..... '"Jll ... "I. ... f 10;/.\.1 :"'J ....'t,_ ..~W.l, .... ::;, .' .• '.
1/:1 1.1. lus 6.1)6 d.n l~~ t~.~.'GG á ~~-" Cell~sjo die 11i:~á~-:t;~1~f;;:/
Capitrm::s gen&J'¿;,}<,;rb 6.6 .[jéj:c?to, '" .•
2.e I!.in¡edir2.tn:U3.8ute de:;puGg éJ lo~ ~~·¡:Qás :lfiCIF.¡,,¡~~C r;e-
narRIas y rleper;.c~:!j:Gc·hu~ Ó~ 19, p...d.z-úirdí3tr)lCiáu ~{}nt¡'al; y
3:' A la.s tres á 18, ~u~,:.'Jlifj:i.ún de .Y~adriG.
E· t·"',, """,,' ~a ' ..... ;.. lc.:.]\J' ..., .... .\j''''~ L .~.,a'18Jo
D: r0al (;l'd(jll lo riigo á V. :e. p~m :,m c..m:J<:::r:i0nto
y demé.¡: af(:j0k:;o. Dios !::uarda j, V. 111. mUcnfJ,f) t.i,ii~Jc.
Madl'id 4 dt;; e:aero de U;OS. .'
PH.Il\IO DE RIVE:fL~..
D~-¡U~J3~
E:xcm{¡~ 131\: El H:->y (q. D. g.) h2. teddo á bi~u dis-
120ner que el clli)itán de .O~.b3.l!etÍa D.Carlos. i:,M:o:¿ y
t"agá9, coso en 01 CBl'go de ~l.Y'ldal'lte ~e campo d<ll gone-
ral de brigada D. ViceIJ.tl:¡ do Híl) y CSireuga, ¡~Jnl~llte
de campo da S. 1\L
De reSol oi'uen lo ilign é. V. E.ll:E';' ,",.1 C()<l::c~mic:!¡.;·· y
«fectüs ciill8iguimltes. DkG gl1;;:d.:; ti, V. JD. i:i_\·<:;Jh~¡?! ;~i:oc.
Madrid 4 de enero do lSeS.
. ,,). O. mimo 4:
do V. E. mnchos sílos.1 Y dei.':I.ás efectos. Dios guarda
¡ M.Hc1..id 11, de ~ncro dG ::'208.
~¡
~ S(Ji1G!' ¡ Q ~
5 enP,lO 19Ur>
·vJ.8 Gl1Caillfj '5" halbrfifl deciaIl1d.Os aptos PiU'11 el ascenso;
debiendo c.ii'!fruta'i' ec el que se les confiere, de la efecti-
y'iLiaa qU-1l :m b, mÍsillH. :)je les asigna.










.Emple~a I Situación aemlll SOMBRES Eml'leo qne se
- lea concede 1
Die. Mea.~.---'-'- I -
1'. Clwollel •. \':~"r. Sevilla núm. 33•.•..• o o ••• D. José Borrf\dá A!nres ¡Coronel. ¡¡\
.ídem o ••• 'l;<~~'~'leis.Oentml de Tiro .•. o 1 ) l!'randsco i\fonllBterio 01!iviei". ••. \Idoro. 131
I¿:"m .. o ••••• ,Unj l1 de Teruel núm. 51l " 1 ~ Rafael :Mosteyrin Morales [tl('m .••... , 14
Idem o •••• l)ornrmdto.militar de la Línca. de la Concepción. I > César Agu&do Guerm !Idem....... 1!>
I:J.eI:l 1R:;g. Yad-Rás núm. 60. • . . • . . . . . • • • • • • . . . . •. 1> Pedro Cárcele3 Ortiz...•......... ¡Idero • • . • . • . 28
:L~GD·Htndi111te·iI(h"m Soria. nÚttl. 9 0'0. •••• ) !'.la.nuel Mufioz Menina.....•..•.. ¡T. coronel.. 2
:ídem .••.... Caja de Miranda. núm. 83 .•.•••••.•••..•..••. :¡, Aurelio Diaz Gf.nido ¡Idem. .••.•. ¡j
ldem .•.•... R'eierva de ll'. Estrada. núm. 115 •••....•.•... > Victoriano Zahal:.\ 'Mll!'Oo o •••••••• ¡Ielam.. ..•.. !:t.
ldem llego Tenarife núm. 64 o > .Jagó ~i:edill:loGonzález " •..... ¡;Idem. 9
I,hm ..••• o' Idom C~tumh~ núm. 49 ••. o' '" ••• '" •••••• oo. » l~H.món Zurriaga Sehiistiá ......•. [dem... '" 13
Id.';lU Se.cl'et,).ríJ. ~llbh\"'¡)l)ccióll 5.& región •..•..•••.. ¡ J> Vkent~ del Campo J ópez ¡Idem....... 14
Id.cm ..•.... Bon. Cl1:-';l?(10rflEl d3 LallZarote núm. 21. •..•..•. 1 :) Car!m; Martín BrJI'=6tol"Oll IIdem 1~1!
I¿:JDJ ••.•••• '.aeg. l'¡wí!> núm. 13 "'1 :) Enrique COltép, Rolll'ígn0~ :[dora.. •.•••• 21fId~ID .•••.. 'IAyut!¡¡,~tteCl.:-mpo dol [{eneral D. gdu:.rdc I,ópez !
Ochoa." , Fc.derico Esqnenio j)1:¡tcos •... o' .IIdoID. •..••. 27
Id¡,rn ~ ,Caja d~ V:¡ldeon'as núm. 110 > Jerónimo Harcin. Gc,l·cfll.. .......•. ¡Idero....... 28
C:.l[lUr.n ¡Reg . E!'ipllfl:l. núm. 45....... o................ > Eegismundo Fabrés Gon:;ález ......Comandante. 2\1iciembr':l
Idem \Ryll.. Huesen lJÚm. 'i'i y Comi:!ióll liquidl\<lo~:l 1
de hIt! C!'.pitanías generales y ¡)ubinspeecionell
I de Ultramar.............................. ~ Mn.rill;)Q Puvón Dáyila....•...•.. ¡[dem....... 5Iuem Beg. Borbón llilrn.17 '1 ~ Fc:rnando Z~mora Gutiórrcz ..••.. ¡ldem....... (j
¡,lem" ...••. ¡.Kv:],. COl'uJ'ia. núm. lO! ••••.•.••••.• ' .••.• ' • '. :) Fernando Yale~ BI·iaba .•.••.. , .. , ,:::dem ••• " •• !J
I'.h·:'~ o • o ••• ,. 1d(;ln Astol'!:::' núm. 9a ••..•.••.•••.... '.' •.•• i :) Pmdenci.o G:~)'ckYdlejo I[dem . . . . • . • !l
I(!elll RGg'. Palm~. núm. 61 ..•••••. , ..•.•.•...• , .•. , :; Rafael Oleza Cubr('ra . o •••••••••• /Idem....... 131
Iüem.. o ••• •• ¡al'Lo .Avila núm. 9 •.' 1 ~ Agufltín l\1arín .Gómez , ,Idem .....•.114
:(!.n~ o ••• : i(~",l'-~ l~1~l.f01"t(\ núm.•11n \ >: Luir,. ~.o(ldgucz 9oicoeche:t....•.• ,Id"ID •.•.•.. r. 16
..w;¡;¡ •••.••• '¡u8m O;¡hueln núm. DO. •• •• •••••••• ••••••• • :!I lIlJJOht-o 1\1.~s O.:tl? •.•.•.••••••.•. Idem · III
~'l;"~l.: I~~f-~. 1s:tbclla Otl.t.?liClL núm. óJ 1 ~ Ri~:1l'd0 AY1~e~Íl:h Ri;¡so I[dem 21
~(le.·l .•..... lhv.\. Jerez núm. "'8 •..••.• 0 •••••••••••••••• 1 ) Jo.,6 Cal"o b-arcJ:t. ..•••......•.•. ldem....... 21
:.úeJl! .•.•.•. !Id(')m €ácel'es lIúm 15 ..•.••••.•.•••.•••. oo... ~,Andrés Sori~.no Roca jIdem....... 21
~(~:m iD6~. ,üllz!'dores ,(lC': Alfonso XLI nt'lm. 15....... > A~:'')!!:,io .V::.ld;pares Mnrín •..... , [~~m....... 27
,,:(~l::IU ~¡¡t.l(¿O i\lll~Or C~lltrlll. \ » ]J~.IS 1: ll~.tUCa -",~onzón . ~ .: , .•. I~ém o • • • • • • 27
It1em 1t,yu. Bl/-tll.n..ou U,I,D. 106............. .•.• J JLVler GODzj,ltl~-Mol'o 1 !:.tdo ...•.. iueD1....... 28
1.. er Tenient(\¡Reg. Castill" nÚm.!t; •.....•..••.••...•••.• »Mll-Du(JI Fernández :Nayarro Oapitán..... lóljUlliO •.•
Jdcni 2.° a)'lld~lltl> pla:m OOi'Ufill . • • . . • • • . • . • . • • . . •• ~ Jullán ¡>;(ojíu ("oIlzále:3 •........• , ldem....... 80 nobl'e ••.•
Jdom ..•.•.. Reg. Ie:¡bella C::.tólica núm. 6,1 ) Siro .Peñ!lil Reclin !dem....... 5'
1dom.: f<lem ExtrerUlldum nl\m. 15 ..••.•••..•.•..•. J 1'.1'sen10 ~:1.ala2 E8pinal. ..........• I<lemo...... 6\
Icl(lJn •••. o" lccm G~.licllJ. uÚ.>•. llJ .... " ...•..........• , ., »Fmncisco OlllToqnino I,una .•..... [dem....... ~ ¡'
Idem .. o •••• [rlern CovudüIlgl', JIl'llll. 40 •••••••••••••••• o' o ~ Augel Agui!:<.r ¡;;r.las. o ••• o •••••••• Ic1em ..•1.... Q
lde!Il ..•.•. 'll(~elU ~,!a"a I1~IlU ó? o »Jo,,~ _~ldn.rtur~illga Pmta ....•.•.• ldtlm....... 11:'3"/
:rdl~ill " ¡,leD1 viluta ¡.mu, 60 :i> Júse !>lcdllla Jlillé1l8Z Idom .
Idelli •..... ' B"m A&ia núm. lifi .•••••••••••••••••••••••• J' FraDCÜ¡¡:o Zubilhlga ltoillo ..· ld'lm oo •••• o 1-1
. -Id(~m •..• '" llinlli f1ec¡l1a ~11Ímo 33 .••••. '" ••• , .••. . ••.••. » Oi'Clll' Xevndo Dúu?a .••••...•.•• fdllm;...... 16
Idem •..•... I(Jé"u 'Inledc núm. :35 ......•.•..........•.... >l Sbyerino PadH~co Diego..•...•... I<lem....... 17)diciembre
J.blll .• / ...• ld... ;n Castl1la ..úro., 16..••....•.... < •• , ••••• ~ Fed~ricodel Brío Gllrcía ••••...•. Idam....... 19\
~,j,~,." _ í¡jpllI.; " v .Tesé Pne!Jto Ruiz {<lmll....... 21
~.fl~:m .•..... Iih.'1U AlnuilI",r; núm. 18 ..........•...••..•.• >l JI)IH.¡uill l:l::(,llIlOll ·Woodbui"Y••. oo. lclem•.••••• 21
i'dl.'nI .B,)u. Ollzad. ]'(,8 Alfun~oXII lllím. 1¡; .••...... ) Alldl"és i\JntLínez Vda, .....•..... IdelU •.•.•. , 21
1üe111 ••.•• " I<1¡'/H Alba de 'formes núm. 8.. . . . . . . • . . . • . . .. ~ Ni~ola~ F::. Ol'¡,gUl'i! !luidllvets. . .• Idem....... 27
Id" , ....•.. !I,'em C:!talntlú, núm. 1 o ••• » Rical'/lo SClrrudol' Sl1Dtca .•..•••... Idem....... 271
.~{d·~m .• , .•.• ¡~(lg. (?~í~ ilÚIl': G7 ••••••••••••••••••••••••• , »Fm:,~.jl!c~ Hf!l'nández deLeón Otero I.lem .... '" 2H
.kelú. , '1 }.lh'.ill Meltlh:, nlll1\. 59 ...•.•.••.•.•.....•••.. , ) Euull'.: ::.\1\1'6 Rcqlleséna Idem....... 28
......~\:.~·:-:;~.:.r:~:O;r.-.·.I..- ... "':.."~-'-;:::.:s-_..,...,..L:.-:~.~ ...O?r.l::·~.-~.~~ ....~~~.::-~~--~~~~~&":;ru:.a..~ .....__
¡\lmÍl itl 4. d,,, enl'ro <le 1\l08.
Seno.!;' •••
Ci1C¡¡'ic~?'. Jt:xcmo. S1'.: El Roy (q. D. g.) ha tenido
á hi~~! cone",d0r el empleo suporiOl." Inmediato, en pro-
PU01'Üt oÚliw..1'ia de al5cenfJú~, á los oficiales de inf¡mteJ'1a
(g. K), cOUll'rrendldoB ('n In, siguiente relación, que prin·
,ch">ÍG con II 'fomas M3yolllubia y termina con D. Adrla-
1I¡V M¡¡';uttl~, ¡'¡~agdalena, por ser los más anti~tlof:j do sns
;rcspectjw.s escalas y hallarse dElcl~f."dolJ aptos .(lL\ra el as·
censo; d~biendo disl,:,utal' 311 el que se les confiere de la
efoctividad qua en la. mÍJ3ma BG 153 asigna. '
Ds roal orden ~o digo á V.ID. p&r& su conocimiento y
demás efoctos. DlOfl guarda á Y. .ID. muohos afios. Ma-
drid 4 de enOl'O de 1908.
PRIMO DE RIVElM\,




Relació1t que se cita
!ÜnlBRESt;lt~o.cl6n p,ctu!lolEmpleos
~_...__.-__..==,"",",~""""_-...·~...,._.......-=r=""""=""=-"""""""""""",,,"~~ ..·~tJ:---~----__-~·~~:&Ir;;':::t.._._u~~~z ......'·-...,..._ ....0
11
EFECTIV1Dll.D
RmpIco que B6 ='-=r--=.:::
los conñer~
I\)11;. ~08 Ai!o'-~---I-'----------I--- ------ ._-
Capitán •.... Zona de Sevilla, 10 ••..•...•.•.•..•••••.. '.. , D. 'romás M.ayol Rubio .........•• ". comandante.!l! 12 dlcbl's •.• lnn!.
l,or teniente. Reserv:1 de Olot, 71......................... ~ JOS<3 Poco JuH C&p;Lán..... 14 aovbre... 19?:.
ldsro Idem de Salamanca, 98 »P.·dro Ba.ltolomé Blauco l<'1f'!J1 '11 :J dicbl''' 12l)~
Id~1Il ZQna de l'aleI:cil1., 4:; ..•....•..••..•..•.... " :; I~~lJeliuo Gollón Prieto .•.•.•••• , ldem...... 11' :) ídem, • . .1, \10 L
1l1am ...•. _. ldem de Barcelona, :;,7 •.. , .......•.... , ~ Agustín Ouhas Villllllueva ...•••. [dem .•..... \i '7 úlsm .••• ~ \"Jj
I<lem ., o n~udaU';;e 1)l'is;0nclJ militares de 1In,drid ..• '1 :) Rlluno DOIDtnguez Jiméncz lucro.•••... -'Ji 12 {(lera •... \ ü)~7
• , f <O • t· ~. C""J \~, ... • '1 1~O~
ldero ..•.•.• l{eserYIl de Moudofiedo¡ 112, ••.•••.•• ,' •. . •.. »!.tl!'ÍIlDO Miranda Magd&dena ••.•. Idelll •••••• ''\1 28 idenl •.•• J. "I.
_____:-. ~~==='""""~.~=__=._."3n~.,..a... l JLAi u.x 10& 1... ..._.-
Madrid 4 d.e enero de 1908.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de In ESfmela
Oentn¡,1 de Tiro, rGferanto al mc,estro armero de tercera
clase D. Eduardo tiuisasola Maní y que V. E. CU.l:aÓ áestli¡
Ministerio en 1"1, de diciembre próximo panado, el n,ay
(q. D. g) S8 ht!. stlrvido diopomw,que U.D~ vez que el in· ,
tere!8do ha cumplido 12 afias en sn actual empleo 61 día I
1. 1» del cit::l.do diciombre-, sea promovido al de n1:l.Gstro ar-
mero de segunda claBe con 15. antigüedad de la facha úl-
tima.mente cit~dll, como dispone elart. 4.0 dell'eglamen-
to de maestros an:nvrOfl, aprobD.do por reeI orden de 23 de
julio de 1892 (O. L. núm. 235) Y con los beneficios con·
cedidos por real orden circula!.' de 12 de enero del ailo úl.
timo (O. L. núm. 12).
De real orden lo digo ¡S, V. E. psra sn cO!1ocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años ~
Madrid 3 de enero de 1008.
D. Bernarda Gil Martínez, excedente én Ir. priroe~a r0~
gión, al regimiento Cuzadores de Villarrobledc.
C-o!Mll~'~Jnt~r,
D. Emilio Ruiz López, ascendido, del :regimiento Drr,go..
nes de Santiago: ¡1,1 de CazadoreE! di.1 'Fetuáu: . _
:t Enrique Seijo Serantee, e~cendidG? '.lel l'('glD~lem;CJ
Lanceros de Sagunto, á. excedente en la pl'EUOl'a, O
~~. -
» ,MnnuGl Gallo Molins, del regimiento ü;\7.Bdo!:.'fg. ~;,e
Tetuá.D, á la Oapitanía general da b (}c~;:rvv. rsg],é1n
come juez p2rm~1Uente de C1l.USf"S. • .
, Antonio F(3rnandez-Golfín y MD,rt.íUEiz. del ~.o depói:'-{)
dfl reserva, á excedente :3D Ceuta.
I FranciBco Porrúl\ Moreno, juez permanol.lí;@ de cr;;nU:1::!
en la octava r~bj.Ón, al 9." d~pó8itcd3 re:;erv~;,.
C"pite.~G~
D. Emilio Sánchez Gareía ascendido",. del regimiento G~'
zadorea de Albl19ra, ~I 12.o depós]~O d.3 reEilr-y~".
;; Miguel Martinez IIel'llández, ascendidP, del :leguuxen-
t~ ~!.\zadores de Gal~ciaJ ¿, excedentfi ~ll la octl1.V~
región. . ~ - .
,. Juan Endqt1eZ de Salamanca ~ S~llC~6Z-m~:'~?~.a.,:~
regimiento Ca~adOIeril de Cá3~JJleJoB, 5.1 de ~.;~:.... 'J!;'" ,
de Sagunto. S d 1 8' o d .L. ;'" "e :'o'0sa'tv¡.t. rJ),Enrique Sanz y ap7., e. ~pHil.';<: U - .
l'e'~imi(\nto Dragones de ;:~a))trago. .~ Ant~~üo pu.rucho .Pl~rdG, t'xcadent3 en l~ pnmai'D, :'~..
gión al 8.1» depósito da reSe?'N. _ .
, , , l' o ~ 6 ,.. Uf? .,~
:> José Tal'l'llsa EntrambQs¡¡,guílG, dEl), ·0. ':.0(, S.H;O ,L"'"
serva, al regimiento (Jaze,dor\ls de Ca:;t,Jl!;<¡ott. ) ro "
'" Alfredo García Ortiz, del 7.. 0 depósito de l'e~e"i''f''3" a; ?'
:> Miguel Vael10 Mayor, excedente en le, tercer?, J:eglon~
al 7.° depósito dereaerva.
l> Carlos Mufioz Pagé~, que ha (Jf)r!la~o an,.,,~l earg~_,,~s
ayudante de campo del general dI" .(,\;10, á N:li;v,,~
dente en la primera l'egi6ll.
, rr!mer.o~ te:aiGntsfl
¡n. José Legorburu Domingoez, d.~! .re¡:!;imiento (}~zadctl},:~
¡l de Alcántara, al de M~ría Or13t.11~a..;; L9andro López de Vicu1Í!1, d~l .regllUl0nto Ot¡,~adm:G¡;¡
de Galiaia, al de María. Cl'Istmll. • '. .
» Manuel Navia Osorio y Castropol, del regllmento Dr~u













EXCDlo. S1"; 'Ei Rey (q. e. g.) 8S ha servido diEipO;lel'
q~e 10$ jdéCl Y l)fidalss del arma de Cabv.l!el'Ía compl'en-
d.ll~-¡)s en l!\ sig;lÍent6 releción, qU8 principü:¡, conO. Mi-
guel r"art¡nez d~ Camjl<Os y Rivera, Mllrqné~ del Bt'zte.n, y
t~rminn. con ¡jo Fernando .~parjcio y Alval'l~z, pMen 9. hs
sItuacíones Ó á s:irvií: los destill"'~3 (me en la misma sa les
sellalan. . ,.
De real ordeu 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio.'! &lll1l'de á V. E. muc:ho,s afIos•.
Maddd 4 de enero de 1905.
. PRmo DE RlVERA~()fiol' Ordena.dor de pagos de Guerra.
Seflares Oflpit",nos generales da las regiones, .Tafe de la
C'liln. Militn:' Ce S. M" Direetol' ger.e::nl.l da Cria Oa·
_ballll.1~ y Rsmonta, Gob8~'nn.dor milit&.r de Ceut~ é
Inspector general de las Oomisionos liquidadoras del
Ejército.
P&lMO Dr. Rf~RA
Sef!.or Jefa del Estado Mayor Central del E:iárci~o.
Sai1cres Or-:.pitán g()Roti!.1 de la pri msra región, Jefa de la'
Escuela C~ntl':ú dG 'firo del Ejército] Ol'denauol' de
pugas de Guo:<l'a ~ . .
Relac'Íón que se f.:it(l.¡
'renientGs coroneles
D. Mig,uel MaJ:tínez de C!1mpos y Riv8Tll, Marqués del
B.!tztan, ayudante bmol'tl.l'io de S.. M. el Rfly,ítSC2n-
<hdo,_ exeedr'ill;e en l.~ primara región, cOutilltle, GU
Ir, mIsma aitnación y región.
:> Jos¿ Olona Santos, del regimiento 08~doresde Villa-
l'robledo~ P e '<-.ed9nte el:! l~, primera ZQgiÓn. "© s o '. -
~~\~C~~ÜCIC :~l:.~ :~~l.R8Y (qo ~D. g.) 38 11~.~.! ~\El'vidc c:)llfi1-
~~~S~ (1 ~~1;J,pL':.'') d0 c;lpilá~iJ {;-)Al prOpr¡68t~ rf-glHYG011'b.; l'i~l (h~
~~\fa~~'\Ja(J~';, á loo pJ:ln11;.roü t0niR;-~~es d.(., A)~tillGria; ~. "JhJ3iit~
~:'?J0tU y rG:j'i~ y G. reHJ\ ef:~qu~a ~1I r~'éret":,qne SirVeJl (~n ,~~l
·~('~·~.':~<:::::':l·;x~~g:i!:2·;,j~~r-~to!:CL(;nb1"GO .V t'n !&~ c~~m«'IH..;aneit1 de 1\1-
;~;:.:cI~¿:.s 1~e~gp3etlV2.rnf'-n·f.8:, p·~.. r Si21: los lnás (l..ntignús en le
:,:rj;)~\t~1_d.~ BU (~1tH:i:.-: y. };~rj!nri.;e fleclarad.os al)tos PÜ!9, el as-
(;("'J.S:'j !.kbitrdo a.wL.·i!tal' 011 el quo se les c0nfi<)í~e, el '!ni···
;;;:'.d:) 1[, l.';j2,~t1Vidl1d de 4: de ,1íciem.bl'e de 1907, y :DI S~,­
gtL7."dü 1", do 3~) del mim.2'O :ü;¡es y año.
D6 I;"1:'~ ordcm jo digo á Vo E. ps.r8 lit1 conocimiento
y G.0":,jás deúÍ;o3. Di0t1 gm:rde á. y, JlL mnchos l:\fíO~i. ¡\ia~
d;·,jd 4 d~: elleJ~O df:l 1908&
1
1 DX\.;tDJ), Sl',: ACCGcli:;=\(~o;¡ le 1301icit.::úlo po;' (;,1 capitán¡ aú pl'i l.q.01' l'Ggiillie!)~o mGnt3.1~.G de Artil!:)l'ie., []. ti8.jlCi8~
i en fh¡ A.~u¡¡a;i·' y ¡~a:;;liR, el E1,''JY (q. D. g.) ss ha sfr'liclo cou-
1\' ciúl.;;!:k el pase i sitm",ci6n de reemr;liízo eOIl re;:Jidenc:2, en
, lt<. (·l'¿-gu.n(~I.-' región.., con sxregío á la r¡¡¡;l m:J.en de 12 de
('.'¡·"'¡'·'T·.·b"'O ..1., 11)00 (r1 T, ll-u~'i" 9,?,"')~ ...... u .!_~ i. ~ _.!-"" ,l. f. '.i. oL-J.. ~""1I _<:. 16 •
Do NB.l ord¡'ll J.o digo 1;.', V. 11:0 pare, SE conocimiento
y aefo:;J.g er~ctos. Di.os guard.e á V. E. muches alíoa.
M¡¡,drid 3 de 9n0~O de 19ü8,
S,,¡:flm:: Oa,pItán geuG,:al d~ 16 s~gunda región.
s,,:am: Ord.oHD,dor ,l~ pagos dt~ Guarr;.¡"
PlUMO DE RlVEnA
Scfior Ordeni'1.uor d@ pagos de Guerra.
Bogo,. O~pité.!¡ gcnerb'l dl'l la !legl1!ldB. )'egión.
(J1:y·cillar. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se hn. '3cr-
viii-.; ó.ispDue:- qne los jefes "J' oficiales de .Artill2rh que
f!.'::;rm',I! eH l<~ r,:igni21.\te relmJÍón, quo principia Cf.·n iJ. ~;é~
~-3a~' t1G ~~,~, [;~~~j~}!~ 'i ar~doy y tarD~ün_a con: ~a L6QpQh~n ~:~f­
:r;~L y ~~~~}T~:"Or'f:t p;,.r.SiJE. ,iJ.. FJGfVi!~ lo~'? destiil(k~ ~u.~ á ~adsJ
v.n(.~ se },G8 !E~)i\~'du:>
L/e ~:(!nl c!'QeH l~) digo fi '~l. ~...!}fi.:'~~ ~ 6\~noei;x.dt:!;.t~t
.~, r-'¡l¡'-"pr~;;: .;\I?o!.,:,;;t r,in~ ".:'I':O"H:,,"·.r13 ~:'¡ \1 • .~j;. :n.'_'l'J.~h.{'•._~.:\ t.:t.D.c~:~.~_~~.(.¡:.<;k1'~4; ¿i~:. "~~~"~~'O~~~~ iÜ~~8~····- .._- - ~- - ~ -
1 Material de Ing~nieros
I Excmo, Sr.: - El Hey (q. D. g.) ha teui~oá_bienapro-bar el ilnentario de! pal'que d.el DJ.fúter.!?.1 de escuela~ práctica. de J.e. cor.::,pai.iia de t~légrafüll dtll 7.° regimiento
1
, J.l1h::tü -de ingenioros, correspon.dimte al o.fí.o 1906, que
I
V. ]11" cursó á aste ;~iiniatt.'l'io con arreglo á lo dispuesto
aTI. el atto 2'14 del r~gi9,;r,ento pl'o'Vir¡Ional p!:'.ra la inatruc-
ción técnica ne In\) t;~opa'! <113 ttl1~gl'afüs, npr0bg¿o por
~.'o8.1 orden. de 23 de jmüo de 10G!; (C. L núm. 11'i).
1 De :n:~J orden lo digo á V. K:,Il'n'il 811. eünocj.r:o.iento
1, 'f demás ef~ctos. DÍos f,;UlU'C1S tí. V. TIl, muchos ~~fí.O:J.
}iI&J.~:id 3 ds enero ue 1~)08.i PP...IMO HE I:~rVJ:1RA
B::{¿o~: Chpit6.n gonel'~ü de !i:, t0fC0J.'8 1'8};ión..
C¡,,~ces
En vista de ie instancia que cursó V. E.
con' su escrito fecha 26 de febrero del
Ex:m:C.o,31'.: En vjst,~ de lo maráf::~8t:l'.do por V. E. á
6f.¡t(1 hlin;,,,t'crio en su 0'JCritO fecha 20 cid me3 próximo
vasr3u, B.l Gl',rS'E 1& im.:t¡;,nüÍ.H promovidv, por. el 'leciao de
(]~rt&g-"l':!', 1). msgo GánG1fm; ~arc¡é., coro,) delegado de lit
cO'.)Jp¡f.fií~ do ;;'ll'JI3MlCho, 'U.l·otmlzación y 2nnaamiento de
d.ictlV, ciudad, '.\u súplic:;, de a'i:!todz\\()ió~i pnra construir
una caseh!_ de m~d'in.'ii, :::,mp!iul' unt'. cerca y coloce.¡' una
J.:I\!'.¡a de kimp!porte de enel.gü~ eléctrica, ~n 61 sitio deno-
m.hmdo .~Ba.te\¡., en prim01tt ZOI.\9, 1)()lém,Í(;ét de J.r., plll7.,a, el
Hay (q. O. g.) ha t~nido I~ hi:J!1 gec0del.' á. Jo solicitado
pcr el j'e(:nrrent~, qua quedará s~mt)tido 2, Jp.s di'3posbio-
i~OfJ vigentes sobre c(nlstmcciomm en las Z0!jaS polémica!!
de lE8 plazils de Guel'l'n, ilaf cowo li las (ic la comúHdllu-
cnncin de hgilÜ5WS dI" O~1:'tílgerm, en cuanto se :ffjfiera
á 111. :netalMión de b Hn3~. Gléctricé', y ait.. que esta ~"uto­
i'izac~ém pr,:>ju~g¡¡e na¿b r,~s'peeto á la propiedad da loa
türr(-l.nc:ú OCUpttdos.
1:)Q I'eul ürJ.e1:1 lo digo r1 ~T. F:.l')~ra su. conocl.mÍs!líú y
d::m3ó.s efec'~o.'. Dioí'i gL'3.!'d.€ fÍ, V. E. muchos afio',. M:a-




1, á ~~e Ministerio
, Í-?oln,cién q~~$ ·se cita
. .
D. JilfWJ. T~w.ne;'Q.y Vézq1,"f::r., ~1.01 12.0 regimi'::::U~G lr.ont,t-
de, !~l prh.'.1or l'f.ghnknto montado.
, Vi~0!.;:',f: 'J\n:-l!w v B:''-'1n!l\.en, YIWlt.O it ¡wtivo da 1'03m-
• .'.' . .. • • '1·~J.nz() p01: ~zllf.o:-:;::rj;) ::;'-;J. .i~J~ segun"i~~ reglen) ('):gregsJt..o
~). ~)litl~O~~ r;;~g;.E:I.:h.~It.t{:; :?~o!ltad.:·., - ,
.,.. L::opúHo .Gi1J'd¡;, y (,}V.0:i:rero, Üi) Iv. cOillnr.\1ancia de
!J:lr!'Z, d :1:::. 0 regimi.ento :occnlv.ño.
M9Jdr.id 4 de enero de 1205. PRtM:lll DE R.:::'l,1iJRA
Cf"*Jbr'~=
© Ministerio de Defensa




D, 063f...:: de la Cnev¡¡, y Godoy, de exc13dr-¡nte 8nl9, pi'Í- I
1:H3n,~'egión, d !<lgü.niento ligel'o de ArHUería, 4.° 1
lis campaD.I1. .
?J Jo¡.;é Bb,yv y Efiglt~, del regiD.:dento ligero d~ ArtiJ!e- ,.
rfü; 4.9 d~) e,~\mp:lü~" ti la cOplandftncia. de M\?norca.
II h.nt:onio rl'omeJ: ". Vi0t~i, de la comanélaucia. de Me- ,
J 1
nOl'ca, 8, iCxcedcüte eu 'le, cuarta región. .
~~~ I
D. J~u.n Uncet?, y Ge,~'dá Alberníz, de la cOill\.mdaneill, de I
r.1aJhJr<~n¡ á ht coma.Ildcl,llcia de '.1eliJia,
) il.ahmio GOIJzé,l¿z Hon1;ol'i,-¡, de jD. cnffi?.ndl;,ncÍ3 .'l.e
~...¡diib, :.\.1 b1l81' \l8 pl'fci~¡.ón, laborlltorio y centro 1
''¡ccrrot{,('');CQ de A·tiJl2"ÍIl. i
1) 'Vi~~llt¿'V;~i'0;'¿' y 'COl;'~¡ ,- Q~m~;Hüdo, del primer regí - i
mi;.;nto trl.Olltl1:Iü, Cjl1cdn en el mi2IDo.
~ JO:'H-rJin (~Rx·ci[~ y ,p{~fL~~1fU\ dn i,:-xced.en1ie en CanRl'ias,




J:,:(t~drid ;) de enero de 1\JOS.
Sefiol' Ct:>pit6.n genortJ de Iv.. terc8~'a r3gIón.
Sefiol'es Capif;;;:noD generales de iSo quin.ta y séptim8. ra~
gionas, Ordenado;: dl3 pRgOS ele GUf;)r:m·y Directorea
de las fó,bi'Ícl1s llli!ita¡,e~ tia EUDsistellcias de ZB.1:!1goza
y \hJ.lladou'd..
tnm~lién ~o d.efslJ.an p con ob:ietD 'B.e ·3t~b).lf.~,"' lr:J! ate-:nn?.cne~
del s{jl:~vh~jo y ~~e:)1J.estc regla~;af,~nt31'ü); 61(Jji~rrr1o t.fleGtL~:r~.li
C~lJít1i.1io 7.c , nI:T·lenlo 1.0 del preB~jpn8~1~0.7xge:tr~:~, 103 ga!!..•
tos cnl~ so DI'oG.n~tJ8JJ p~~ cO~~8ecue?:'~c!.$J do z:ste.l!3 rerlleSf:\f!c
60re~,(crden le: digo á. V..\S. p.\lra eu cC'J.oGimlento
y derl6.<: decto:J. 1):01'; rrm::o.e {¡, Y. E. mnc}w;;¡ años.
MD.dócl :t1 do 6n~,\O d" H3ü8.




" lfó'b=icr.s ~etllbl{):;im1ellt{)~ ~{lccpto.ea .--
______:._._. ...~_I~~~r:::
. 1
Valladolid ...•. ¡Purqne de Valencia•...•.••.•.... 1
Zlu'agoza •• " ...• ,~dem... , . . • • . •. • ....•.••..•...
Idem :l • o • • • • • •• Idcurl de O~u·tt'gel1~L• :l • 'a o o " u • " • o •
I
Señor Capitán gGlElml de Ir, qnillt~ ragión.
Señor o.¡,:d0!;l.f;¿¡m.' a.e P&go8. de Guerm.
afto }l1·6>dm.o pa~::l.aOi proll1oyiaa m 20 ('10 enero :hnf,erJo~ 1
por el corneta HC6uclRdo F~¡¡J,le P¿í'e~ 1:\1131. en 6úpUca ¡l
'b \ ' '< • , ":\ .• ';' •.1'1" ,·1rAO 9. ono ue P';~¡\:¡¡lOB"B (W Di:''''' cruz QCl N1.ef!wO lhl n:u: ue !i
"I~O l 1 't ',' . , .~ , ó h !,'ü peBa~u8 P.lJ.CliBUn, ~n, trI '·!1!lCH1; (r~G pGs)~e'J Qe~u.e la t:JC'~ ~
de 9[1 e0D.cef!ión; el Rey (q. n, g.), de acue:~do con lo in·· j
for.tll~ao pOi' 1ít OrJen~ci~Jn de pag:J~ da G·noT~.'a, 11f.!. te- ~
nido á büm dii<pOll31' quo pol' 1:13 7.0n~.3 d9 zzc¡nt~miento I
y res:'!i''Vf', C~0 lIuer,ca y Z;~,r9";'('7,a SE! roc!amen al teCm)'GH- '!
tG, en e.dicialJ'.des 1.m'ieK'edE~f.', cada lllHl, por el tiGmpo ¡
(i1~n ¿ e1!:iB pCi1tenGch) el i:nt9resaac, ][t~ p()uBi(}!.H~E que S0 1
le r:iJ.euaen desde L° de Iebl's:,:o da 1902, ·ánicc.s ~:;,'~,t'aSOD •
que fmtoriza ]t!, Jey 00 co:utc.bili(hld. Ghl'iQe su rE'!YreSG f.~ la !
Penínnula hasta fin de junio de HÓ¡i, 0ll que f~é liecH" I
ci~dG absoluto. .Es aGimisillo la voluntad ds S. Thi. que .
por la últim!l,Z()ni~ citada. IJEl cié cnúlplimtentn, si ya "no
lo hubie,e verificallo, á cuanto prevÍí)ll(;l la red m:den
circullu: ds 14 da mayo últilno.
Do real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡!,l1Iu:de lÍ V. E. muchos t1:fiOfJ. Ma·
drid 3 de enero de lflOS.
]~~-;,¡[¡~u~. ·¿;~:r.: i~n vh:.tt:~, del eoc:d.to que '7~ E~. dirigió á
este VánifJtedo con f(~che.; 18 1:16 óieiGFlhro Pl'ÓX~r.10 pasa-
d?, ~.'GfcroHb 1:"~ ::,bü8t~¡~:i.mi~1'lto(~0 ?~l':¡nl.'\l; 6. lot-! est;ble ..
elLUlBnte~1 fl.d!}1.1ulstratlvú!.~ ae Enn1!.:~.nstro @nclavadotl en
esa Ji.'egi6D, el .B.ey (q. D. g;.) ha buido s, bi~E disp()ncr que
po.,' )a. Hbric~ :>::jJj¡;f.l,l' (10 rmhG!stoncias 013 7Jar.'J.güz:~, 130
efectúan las remosas do dicnn Il,ltfcmlo li los 0stubleClmi:m-
tes que ~5 deicJlr:.n :o.n 'h" relación que 3e in'lGl'ta á COílti.-
nuación, con objeto d~ o:mbri.l' 1115 ;tenciOllt3:J dol ¿e:nricio
y r.0¡\ll1es!;o fagb,-'c.13ntr',rio, debifJi1do tj'sctur ~1,1 cap. 7.°,
articulo 1.0 del P?Ci3UPUB"tO vigentG, 103 go.3tOS qne se
prodm~can p;n' COna6eUGllCh~de 3stas rGITW5a!l.
De I'~;al ol'c1en J.o dis;c ci V. G. p:::l'a su eonoGÍm.knto
y demás 0Iú::l~,os. Dios gU}·;;:i:1I'J ¿ V~ E. muchcr~ ¿fí.üs.
lt!sJdl'id 3 ira ~HJ0ra de 1905.
m -. ~.' " .¡ 1" Ó -7 -_.r~~~~~o: ~)r.: . :tn. VIBli?1 n~~.¿a J?..lS~t~ln~~~ 9.L~e C.·l1~l? \ ....~.;~
á ~;2t~ t.}:~lnlBt()]"~le con Dn 8sr.H'r~G fe enE ~l (1~~ ~Hstl~nL-'G utt,1-
JJ"O IP'~)m(:}v~,1·' rt)r G-' c'~.n;~'~.Y~ ~l,~"l ~~!Yir"1~0ntc r~,b;:"J!r·'l?í~
_••'Y .i:~_'V' "'"1 -~.~'...¡ .:"~ .....~~1;;:·-~·,,~ ~~~'~,,'·-"t'... -..:..- ;" ...,..~-~ ..-..... _'""'--;,
I)ragor~.ü8 üe SBntJ.agp, ~J. t.,m~nrD ~~tEZ l~~]&&, en S!l~)j!~~ GEl
abüD.o df3 1ft gr,"tjíicD:ción da lr!.ontnrsJ q't'HJ }la nido i.ll;,duo
dJtt pO!' haber l.svista(~G Siil c,ú}.'111o el. ;;~:.lhs:'ido m35', el
Rey {e¡. D. g.}. di) ncnarao con lo idcrL'QSccto '<)0'-' Ig,Os:dG-
naci(j)l de pap:os de GU0l'!'a, so ha, f1flJ:vido resolver caw n~~ ..
es nOEib!e e.ccader. s.: la solici~~ftdo, con :1rl1cglo { 10 ostE."~
.. ¿ - 'l '.. ~.. I 'i ". .• , ..blecJ(¡o 0n ':51 ~ll·r,. B4~ c_el l"3g]~l~10r.n:o (.~e ]:(~íY:ur~as y tef';¡t.
or.d¡~n ch'cularde 24 ~(j r.bd~ú~t~:m.o (D. O. nÚI)~. ~lj.,
'1)e r~)ftJ oro.en lo Qj.~'O g. '.l . JJt pe.laa Z"~ CO?lC3iICl10:2W V
demás ekcio:J. D~.03 gl1íXtde 6. V. lij. IiltH::hoG ~fios. M~"
dtid 3 d.e e!J.e:ro de :as0S.
Se1101 Oapitán g3neral de Canarias.
Set10r OrdeJlador de pagos de Guerra.
Excmo. S,,'.: En -vista (k 1::1, jnst!lnc~a qt'0 cursó V. R.:
á esto \Vibisterio con. su escrito de 19 de od!.ib1'6 liHifQ\1.,
prol:'tlOvida por el. h:1.bilirar.lo de C)bses do Gran Cane.lia;
en m?píica d9 lmt()l'ü~~H)ión pEtra l'Gcil'JTIru'lr" pag"r, de :r:.1JJ?il
de 1906 al médico ffi~\·1.~r 11 hd Jhí[~I.iSt¡rn tliar·r~,w? S1v.m·
boft" q'l:.3 fG.é ¿k::d.l..~,cida P';H: hab~r Eido rec13JmklJd~ con lJliI&>¡ po o.l-ct";pÍtulo 5.", grtículo 1.0, do!'~do no fk:ur.e.ba exéah'J
¡ pf;:'~' sn ~,bonc, el .Rev (el. D. rr.), i1.fJ lJ,i)l;¡D!::l~ GO! Jo 1::.:&1;'"
l maclo. por b Óril.z,naciól1 de p:¡g,"}ij 13(1 Hü0i'l',¡l" ha tonid.o ¿.
Ibien dísponel' que por 01 habili~IM10 del pe!8onai de k:k1.lli-d<1d Mili~~J: de Gl'~.l~ ClJ.:al'ia.. s¡:, . ~::2ctIqna l~ oportunaI rec!r.::aM!Gt'. en a.dWlOD.Í>~!. al eJ6r::ncw cel'!'r.Qo na referen-,
,
. cin, con npl:.(:r.clén :1.1 <3:tp. 13.°, arto 2.° dr"I mÍi!!mc pl'esn-
pu.ef:1f¡O, pnm 811 f..bonc en lo. fGrmR. QW3 oeter:.:nÍrw, l[~ real
orden Hiwn!n.'r d!l '6 ¿e :.tbl'il de 1\;lO·1· (C. 1... núm. 63).
~ JJe l\::E,l (.JifQ{)H lQ dign tí ~r. Í.~,~ pc:rD~ EU 1JOIH)üiú11eu1ío ,)'¡ Ü~m&.s erectos. lh;f1 g~1ara9 á T/. E. :anwhoE ~fi(n. Ma··







l\'Iadrirl ;; do enero de 1\)08.
PllI2W DE R.IV.i'I·'.U.
Sene!' Capitán gen0:~'a1de la cuz.r~ll: legión.
¡ .Sefior Ordengc1o:i:' de pi,gos de GU5rrll.
del I
1





Excmo. Sr.: .!!.in vhk~ cel escrito que V. E. dir.i2'íÓ á
este ~,I1j¡jid.i()r:~o con iec;'\f. 24, de d.iciembre pl'óxh!.10·-UM,··
a~G(), teftlnmta al n1:3S'::fJt::!limjiJn~odo hal'Írls.i3 á lo::; 08ta-
bleoimionto!l adminú5tls.tivor3 de al~T!Jjnistro enclSYD,dno en
esa región, el Rey' (q. D. g.) ha t.:mi<1o lÍo bien disponer
qUe por 10,8 fábricas militares de subsi~tenci8.sexpresadas
en la relación que se inserta á. continuación, se efectúen
Ja.s re~eS'f)olJ de dicho artlcll19 á loa esta.blecimientos que
© Ministerio de Defensa
Se:5.m~ GüpiMn genersJ de !a quinta r8gión.
Se.üores Ol'd0n~dGr de pagcf! de G'..lerl'8,:r Dh:ectQl'
fiibrica m'ilit,~:r do EubsistGl1cbs de Z"'r.t~goZB.
P·t"...rquo d0 Zar:.l.Q:oza •••••••••••••••••••••••••••••
Idem de l'amploI.l¡~...•.. , ••.......•.. , ...•.. , .,.
Idem da Jnca., •.....•...•..••..•.••.•.......•....




Excmo. Si'.: Vista la instancia que cursó á este :Mi-
nisterio <in 16 del mes próximo pasadü el co!'?isario regio
l:reElideute do la As!:.mblel1 8upj.'ema de la Oruz Roja Es-
pallo1a, f)1.'Omovida por al capitán de Infantería D. 'osé
Villalór. Sarce!é, con destino en el !sgiroientó de Barbón
nÚm. 17, en irÚpliCiC de qne se le autorice para usa.r sobre
el uniforme J.a03 rneddlas de plat!', y oro de b. referida
Asoci¡¡,cién, lus c1J.foles le Jueron otm.'gadas pm dicha Asam·
bleu Supr.oms, el Rey (q. D. g,) h~ tenidc- S, bi0!1 ~!'cc3d3r
li lo s;)licitaclo, co:n I1rroglc á. lo disPuGsto en ]n, rcl',l ord.en
de 26 ele fJcptiemhn'l de 1899 (O. r..: núm. 183).
Do 1.3, de S. M. 10 digo á· V. E, para an cüXwcirrdol.lt(}
~T denlss efectos. I)ipfJ gl:u~rdG e - ~J'. E. n111cIlüB D~fio~Q
ft'Ia.d:'l.':ld 3 0.0 :m;;¡l'O d.0 19U8,
Soñor Presid.ento dol Consejo Supremo de Guerra y Ma.·
rin~.
. , Exc.ID.o. Sr.: Accel~.ie;;:.c1o á 10 solioitl1,(lo pOi' el mé-
rtllCO prHDsro de 8ani,10.d Emtar ~~. tJ;~l)¡io r-;¡nc~n de !\re·
llano 19 ii..Gi.!OI Co:n d28tiuo en el batdlGll CaZZ,do:1,'6::1 ce
~a~'btlstr() )/Júm. 4, 01 Rey (q. D. g.), U.0 !¡.cU(~;:CJ.o con lo
.iLnt?rmt:tdo ~')or raS3 COli¡,J8jO SU);lri=r,:o Gr. l8 d0 dic1.ombre
ú.Ic:.r::w, 80 h:1 f1(ll'vido c:.JncGd0de Eccnci¡;. P:ED, cGnk'am~
.m,8,k¡.monk: cün :p.a Cm'ffien G-arcí~~ y AHonSH.
I)e reai o!.·de~. :lo cl.:i.go ó, T(l. E., p9,:~2; ~'! ~c:r~oGin:d.cnt~
Lr:~~~;~ ~;~:J~;~:¡:Q i¡~~~~C~:lén'do ti Vo j.,!, ~.udlGS mi::s,
Sellar tJ¡¡,pikb gmerl:¡} aa Canarias,
PRIllIO DlC RIVERA
Se:Eí.or Iuspector general tia las Camiúollcs liquid¡tdo;:as
dol Ejérc;to.
EXCffiG. ¡'-Ji'.: En. vist[.l, ile ~11 iD8tancia que V. E. Fa-
mitió 11 GGW 1,linioto:io en 11 del !2les p!"óximQ p~eaQo,
pro!.\']ovido" por el capi~~¿,n de Infs.:ntG2~jft ú. EmiHG rerrsr
Bravo, c:a súplica do que se ie autorice fXtl'f!. usa,. fiobre
?i tUlif::wJ?1e 19, lllOdal)a da platii de la. Ct.~!lZ .Roja Espafío-
la; y hahl(md.(l acreditmlo en cCJbida fm'ma haUarse en
P06f:isJ.ún. dEl l€'. mls;ml, el Ray (q. D. o'.) hn tenido é. bien
acceder ó. lo solicit:do, con arr6'~,Jo tí"" lo dis'Ouesto en la
real ordsD do 26 do septicmlne ¿fe J.899 (e. L: núm. 183) .
De la d0 S. M. !I;\l digo á V. E. ¡¡.sra su cOllo3imiento y
demás efectos. Di03 guurde 6. V. El. muchos años. Ma-
drid 3 d3 enero de 1908.
.o.J,~""'~ '":'')''r.':!,,'; .•1.-,........ ~;.1 ,"'~ "." .': r:; ..... e ~ ('1 '!"Ir.'
t:Juill,_. _..Lv"';.',Cr:r"..".=.:;8 G0L !'JO!.tE!8JO ~a~)!.';:\m,f~ as \j¡·r¿(.n~}r2 y {J.a·"
l'i:Cf;. ..
Sefior C~.pi.t6~n gG:.);i)~.'fÜ de la! p?,.1!!110rGl :,:egié.}l.
Excmo. Si'.: En vista d6I escrito de V. J',J. feel1;;, l;l
~ '} "1 t' '1 .,J. '(le no-n~m )~? ~ ::.;]no y 0.0 .ü ~o_m.nniC;,;.C1:~)),que o:) c;)p:a
5.comp}.l.lHl, cm::'!glda $, ;,]u autor:.. c.i1d I:m: el pfe dG Sr;;,clcJad
. ,de elija Gobi<)nD miEta!', proponiendo el aumentcl do uu
méc\ico m&y"n~ ~n h1, I1br<tm~, d~l hospital mi!~t,,,r de Osu-
tl"" por S'ilr insufic'.entf:s los dos de dicht~ claso que prestan
:servicio en el mis;no pan!, 9..~~md()i' con. h ofica.eio, recesa-
xia á la asiCltcDcia l~cultD,tiv~. del comúleJ.'",hla número do
enfHmos ex¡.~tEln'~es, el Roy (q. D. g.) ~e ha 'l0rvido re-
oolvcr que 811 EJl primer proyecto de p¡'(3p.npuas\¡o que SG
~~edacte, so ill'J1UY0, ¡lUi7, ph,za da médioa l~~!?YO:r como au,·
m€i:~J;ü rE:? lu. i!l:lnt~ll;)J ~I~~. citn.iIc b..Cgp7.tOJ, y rluo ¡~1it3~.:.~:-J';lg
.Bato ;)(1 :::eall~~~tj di?.d{t h~~ U2.·g·ünld~ ~~Gi. C?OO, ~~~ <1Z~ljlr:G ::..~ di...
J t 'l' " ''1'' 1 .~ ~ • ,r'01G :~~: ~;) ..eCl;J')~~i.~!1j~~ _~1:\'I :rn.~~{~(~.GO Q~ J.;:~ Cl~~::.~:;.a e?~~0~(:~~11¿S en
comu.1l6u¡ nerClblea('!.~ :n~ c.l¡:e;:"mma ds su :me.\(lohast¡:, el .
de u'ctivo 1)0: lOl m;.pitulo con:esp0D.:3.;',mto del Pl'0:>;U])UelJto. :!
Da :;:t)!Ú Oi'l1-:m, b ¡}jp,:O:1 V. iD. p~;.:w.m conncip.lionto v
'le -'- t.~.r.< ~t(\ I ~r-.;;;" ...... ""·~:·""ll··i ti' ''t'... ';:i,1 .....,., "'1.,1, ~'c. '''''í "'.... ~\ T,:' ~h(111laB ""..Lec .~s. . J.J._:~,'., ;~') .·-:. •.\. ... ü.0 \.t ti. ~~. l!.,..:.\:;,....,;..'~;3 ¿;"4:.L.:';:I,. ;.,;.t;,,;.~-~.
rlúd ¡.; {le. enero de :~i}0k 1~~ Excmo. Sr.: Apl'obaDllo 1:1 m.'opusstn rüs::lamenta.ria.
¡ de aS3enCOEl de oficialan menDres (fe ese Real crierDo, remí-~ tida por V. E. á este lVUnisterio en 2 del mes ¿ctual el
I ~,<JY !oq. D..g,) ha ta"Jiá.o á bien conceder el empleo Bupe-l ri~r mmedlato ~l seguudo teniente de ejército, caho del1ID1fm.lO y guaIcüas ~.'E)spectivamellte, D. ~e¡l;-o Calazoto
D. (J. m'i.:ffi. 4, 5 en~TO 100g
l!l'ia, t'J. ¡sm~Le! ¡1gumb ~"ópsz y ¡jo t'rallclesco ~~¡a¡'~!n,;l y
l~bi'Hm)z, los cm,bs estún d.oclai'l),d.os n,ptazo para el ascen·
so y non lüs prir.3{~~cg Gil su ctJG~) para obtenerle; debian-
~o tli!"frutru' en el empl¡¡¡o qUEl se les confiere la Eketi"\!i-
dfld de 2:> de diciemhrs dEl 1907 los UOt1 primeros y 1:1. do
7 del mi!J:no mas ); g.fio el último, con r,¡:l'oglc á io ;wecep-
tt~~,do en 'El ter.'.l o).'(t~I:: drcul~'n' de :.1 de fllero (le 18Bó
(c. L. ném. b).
Da ordOll ¿!e S. M. lo rJig9 ¿ V. E. p9.i~3, Sil conocimien-
to y ChnlllS ofeci:o:3. Dios guarde f¡ V. ~. mnchm; r..licz.
n:Ia¿trid ,1, do enm:o Üo 1908..
SefiO): Coms.ndante general d(;ll It3p.l Cnerpo de Guardias
Alal>al'deroe.
Safiar Ordenador de pagofl de GU9~m.
~.. C' "-'1 n (. D • 1 ' • .:l ,.(.,.~·~~c:mG. ,)i·.: .b 1\.0:;' q. . g.J l\t't ~cmuo <lo l-HSn con..
C6':)""'" 0D DrCDtiJ~f'Ül,O"0in&"+" do ';"""el"'O;: '''1 .~T'1~Jeo 8"-
...~ .... ,: '.L ~4. ...... ' ... _ ... <".. .._lOo~ ...,,,:,.1 ~..hJ ... , oJ .... - l.\JJI¡. ....
r:m::cr mt~le.rlmtG! ~!. DDCU:>1 y eSCl'llne:-H<:8 dd cnm~p:) f:mn·
11<0-' ,_'", Of"'1'1"S :·'<,11t'~r-~" C'··'C.... T·"~·I>(J,,'ou El" 1.. "l"'U'''U''''~'-(. ...~v \. ..1... _ e;.t~ .lH... :.~, ~:'-C:Q V....:...l::.i'.v ...... __:1 ~ ..... ,'<'1: ~ t:-;'cu1"O Lrv'
l't,ll'.C1ón, que (la pnm;;.pH: ilOH ii:'. CaSlRm'o Gaj'Cía ~;¡ate­
S1"Uli: )7 ter.!~1i;j~ con J]. t=¡.~~~rth;© r.:i~~QE·lrJ !:cíz) por ser les
~nás a:ntigu.os en lJFJ e~c&lns da BU cla~>~ y l'OU:1ir conuicio-
n~D ::(:'f;lf~;i.~.ér:.tm:ir:.spf1.1'f:. el r;i.SCCi18G; debiendo disfrutar en
01 qu':) B0 1,,8 contiero de hl,·cfoctívidl1é!. (f119 en h :miSIDIf.
se les a~if,au.
De l'0¡Ü ord::;Il le digo 6. V. ]]. P¿¡,I?. su conoeimiento
y a2.más eIGetoiJ. ])loS gm,rJa á V. .K muche!! anos o
~.!Í9.¿rid 4: de en.aro d0 HiÜ8.
Señor Oru0n~dor de pago9 de Guerra.




:T:;ml'lco5 ila~tiL.o 6 fitncclón e.otnal NOMIJRE8 Rn'J.pleo que:>e le. cOI:!ielc ------"-=:=
lAño
Oücial 2. o. GObierno"-:mt.:1r de ~:~~:viv'.. , ,.' , . , , .... D. Caf;imiJ:o GurC!ll. }ioÍa~:~:-~~~~ '~lCi!111~~J~' 21 ~ictJ:~~: HJ07
EHcrib. t '9 de I
LV, clús3. Estado M~yo¡: lisIa quintl::. región., l> .Joaquín l~ipalda Arm.fmdtiriz .. ¡Idern 3.° 21 ídem .,' 19m;
Otro de ~¿a.!;;ubíllspeccíÓll roexta. rGgió.n ••.•.••• '..• , •. ., Manuel MOl'cillo pórez .•..•.•• IEsCi'ib. cC ti e
I 1 V'o eltl',e.. 11 !Qe1.~1 : •• ,1 ~1t}7Otro Gohierno milital' ua Ciuof!d Heal. .. -, ' »Fat1stino Bernal Ruiz IIdam: :, .. '1" 21 idem . .. 1907
___..:..l ._~ ~_"......,~,,~ I~._~, ~_..~~l_...._..,_= I -L
r,Iaurü!4 de enero de 1908. PRl~:O DE UlVEP.A
Pn.t1IO mI! nIVEl~A
Sel'io!.' OrtlEJl.":ador dGj)Hgci¡ él", Gnfl'J.'v,.
S~i10l' Oapitán genc1's.l de l!t octava región.
"
S8ñOl' PZ0sícIentú del Consejo a,e .L.a.min¡¡:.~~r~v~iói1 ¿el Co-
lr:;gio du f3(;nth1.go.
1)(~ !G:)J Oi)G.::il1 ln digo 6¡ V~. l~. pí'U'~! ;;;~1 eor.acin~~.l::;}to
y tlel!.~r..g ei:t3ct.c~. })ifJ$ gnr"l'i.h-; ,¿~ 'V;J r~o ~.!::r!.1ch.Ga- 0.~1";S.
!.'oiailsid 4., 0.0 en~i'O Cic HJ08.
Pmn;!u :m;: ThmnRA
Süflor Capitin grmoreJ de l~ ·segnnda. región.":.'.
r ~.- .,:... ~.
Excrr,o. Sr.: Para cuurü' d~:;¡ plazas de escrihient'3
que exi8ten 'l<1cuutCG on io. plantilb del CU3rpo arrxiUar
de Oficinar. Militu!'et', Roy (q. D. g.) tie hu 8e~vi¿o conce-
der el ing,:mm Gil dicho cuerpo como E:süribient<,s ¡J<¡ ¡;;<J-
gnnda clase, á. JOFJ r;a~:'g0ntos de IufunL"i'ia íJ. jmUjUi,l ¡::J¿l"~
que? Amcli"ós y L'i. jos¿ jl}izdiar:!a uui¡¿tana., de 10:-; rogi-
lllilmtos do e'finaL" núm. 420 1:),:.h01 ill. Cutúlic$, !!:.'Ímo-
1'0 54, resp~ctivamente,que son los m.áa antiguos d0 la :as-
cala de fwpira;:Ú~E al referido i!,gi;S[>Ú, .·.prtlbada por ¡'eal
orden de 5 de ~nGro de 1906 (D. O. núm, 5); c1ebiüNio
di8Íl'ut2.r 1m: inte~"gados ~;) el empleG que na !Dll confiera
la efectivid~.a. c}e csü. fe¡;hu y cv.mar bs.j[;, pOl' fin Gel co-
rrieut@ mes on los cuei'pos 8. qUG pertoceCfHJ, con crreglo
á lo dispuesto un el arto 40 del reglamento del. illsnÓona·
do CUSl'pO, modificado por reai orden de 15 da diciembre
do 1904 (C. L. núm. 252).
De la do S. M. lo digo á V. E. p:ml sn conoGim.lünto
y demás efectos. Dice guarde t. V. El. much08 ati013.
MadJ:id 4 de eDero de 1908.
Excmo. 8;,'.: En vista. del'concurso vorificado para.
c:1brir U!W, :plaza de capitán prof<or:lOr vaca!.ltG en el cola·
gIO d~ t3antiago, el Ray (q. D. g.) ee ha se¡'\'"ide nombrar
para. desemp0uarla. al c¡¡,pitáu do Cubs.l1ería D. Angel'
Garnl:i, Vahr3i'tle, con destil:O en el ,.-egimie:o.to Oflzadore~
de rr~lavem núm. 15, el enal dGSempbí'lai',í le. clase que
le as¡gne el Dixe<¡tor del ~ef~;rido c~ntJ:Q qe eIl6etlan~:¡.
© Mm stena de Defensa
1::> pí~o·~lndr-., de Alicante, segun Cll.:ry,"" de pV,go núme·· ,
lO 96, ¡:;xp3dicta en 9 ~e enero.de 19(;)6, pm.'a l'edimirse i
ud ser'í'icio 1tdlitl3.r activo¡ ¿Jomo r2chü&, del r0mnpla~;~de 1
1905~ pert0u.e¡~ien:Ge é<; la ~~nDJ)~ '¡de cltcho... 'pIGviliGi~~ el ftc~? ~
(q., 1): g.), tec2eilGC en CaGl?-ta lo preV;21ilido (ID. el ur'iiÍ - I
culO' l'l5 de 10J Iev d0 ~B01nt[},;ni3r;;.to) tf: lJfk s;:;r\Tido' 1;(;801,. ~
ver ene ss ¿bvmlv~l:G 18.3 1.500 pesebs d.e ?:efm~<:ncif" 18.8 ¡
1 ~ '1.' • l' -. . 1 - ,. , < ' -¡ • o t ¡;.cua.l,~fj t.1srClt.)lra e l~(¡JVJ.Ü_UG qne 6JeetUo EHti.epOSl o, u I
la OerSOYlE r,poclolD.ua al.'. fOi'l::12: log:ü, seg~n dispone <Ji '!
mE lH9 de(reghn:::enio dictado pam la, ejGcl"'.cién de di.,
eh:-: 10Y. ¡
,;~)e :regl orden 10 digo: á V. TI:. p~,r[~ aH cono3l1hiento y 1
~lem&'~ efeütoG. Dios f~:ua:rd8 éJ -'l. ,{~. rr).ucllO:~ 0.::iou" ~\l2.'" ~
drid 4 de ~n::1'i:'O de J.90í3, 1
1:Rlli.10 ~E I&l'"\TE~A /.!,.l'g
i
Dhocull!-r. Con tl1l'i.'eg1c á lo dispuesto su la l'egla 10.:l.
de 1&8 iUBtt'Uccion0s apl'oh:i.dns pm7 :ret') orden de 14 de
enero de 1904, (O. L. mím. G) y por disposición del Ex-
c~18ntIsimo ~t1íia:~~ )~\~{inil:}tr;.1 de J.t:~~ (;}u3;.'ra, ea publiea á
c~::n1ti:D_llUeión la gHj~;l·5:Gió~i.1 de la esct,h:l ~e1l31'ul de 8ar;~c~n-
;' • ... ~... -'1
tos 1'0EHJgüjjCü9Jdc,!:] caD. pl'eJll10 ex;: el mes de G:(Cl:E.·mor~
(l'elaciomJ8 núms. 1 y 2),
Ui'.~,drid 2 de nw:\o cltl lBOS,
El Jefe de 1:1, ~GCCíÓll,
José P,"nech
Relación número 1-
Badas oCUlo,'idas en la escala general de sargentos í'eenganchallús con p;·emia.
__~:'m~...·..~=I=~~:=)~,~:=:~._~ _~~~..__~O"'::~~~j:~_~ ..__._
6. ro ccmandanoiJ. •.••• , •••.• , o ••• , IHiósrdo Alldmde Barreno. ,., •.••.• ,., '~Tno're<:o :J~finl·i·l·-.t' "'ll "col Cu'"""p-, "UX·l'l;~" (1"
l a id .,' In', 1... L' <.", n d . ~u ~ '" . u" .• vu ,. v . "'_ lJ.. . .'..." "• AmQ~'lII.'.O<l~O"oooo ••é·;oog"O rerlrOCl8 ~.p.UGllIJ0.!~ü r16 'ezo o ooc>o",.oo, '''d' o t. 1-' "'f"·t, -
6 ~ " ,1 , IS' d e y TI ..::1. illlnll3 rae on _~_lH ,al'.I loem t • ~ G •• ~ o <1 Q ••••• 11" t egun o ~no :\leoyo.. ". 1: •• '3 • " .. " •• e :s ~ 11 " • • •
_ - ~~._~~,~~~~~~=~==~;.;t..,........==....,,,,.==,,,,,,,,.- _
.. ',
I ltelación rr6.:iü\'n:'o 8
~::'1o~:~.-r,~,&)tt'!':'::"""'~-:r..n:~~..é4.~~":::¡<.T:.:-.;¡r.-;:~~~~.··:·t·:u~-:~:.,"!!'".z:!r"~"':':...~~:':'"~..Xl:t!!"'..E.s.':.:....~~·~~~·~:'"".l::~::~·~~::;,..:~-:&~-:;~.1=-:.lZ;I;l·.t:..=:.=D:..~.&:C ..,....2.:r:..... .a--=.~;;.r..::..r"-.":2:J
~ ~ li'enhn. e::J (oi uo~ 1/ i'C~l1ÜQrOll con(:ir,i(lnc~
CUül'IJOd i ~o ):tn lt "m s ~ pL.rT11 ell'ee~gm.lclle. -,1' •
, .•.._.~_•._ ..•_ •.ú'"~,_._._.•.". -c,, I . ..__._. l!lU. i_ - ~~~s-=-f~~~~"
~.~ cOillundancia., .... " ... o • , .1, , .. , , , .. , , ... , . 'l:?-n~~~·I~. <::.~na~:¡o, ~~~l'~):ülo •.. , , o " • , • o, :0. o " • ~ ~8 ~r,<1i;o". 0.1 ~;~~Jr5CY
ld0ill .. o ••••••• , •• ", 0 ••••• '.·•• " •• , o, o"'.,. ,¡,¡mi" ~,.om.. LO Rerr,l._CO •• o, •••• ,.,. o'.,.·" •• ~ ..,0 ].Ull,lO, '.'.1 ~:,(-",
A ('1 rri~ '''''' ~,,:.1 ~ _!'.~.--) ~,~'';.. 7"'1-'1&""" " ~rn ....·l·-·.'bO ('IOl"tl''ll1a ~(Jr·-·(l~· " 15 ]nUo 1~06
.t:l.c..to.e.·....l ...,"t lLd .L\.d.m..:.l11tH.;... g~i(;_'.l ¿. 1 llo:.1.1 ••••• ~ • ., • o • o • \.l _"11\.., ~~v v ~ \j J.l:, l"J... • 11 •••• ~ ...... ~ •• o I • ~ •• ~ 1 .... o .. .
' • I 1
......<....=--'-Jo<__ .-::.,'<:.~."-.....l:.r.,.='_"""'::c ~-_.~11..,.... .. ::.,.,..:.~_""_"'& •• ,,!,.. _._~r.::.__.. _~-."' .. ",.,~-.: ..,-",:...,_ ;c--==.:-,:c",-,-.-",,::= ,",_",.-d.:;" '';:- "~:':L.;:;;I:'_.". :r~"-......:r_._~~.~.;uo:a,., "" .<","'....--."'.,-:.............__-.;.- ...._ ..... ~,,,....._ ... "._-"V>' . ._ ..'.uo....",.. .. _.__.~_..._ .•'___,_..._ ..~ ........,... =-
!]\Iaclrici ~ de Ci18l'0 ue liJOS, José 1?'cn~ch.
t·!-zco::t1:0. ~")·r,·. -~ClI'e r ...·-..n"e:o é~~";) ···,~ ..-...¡.o r;;- '7j'.;:'i...·;·c,~ ......... f~ "l~)":
....... "" -..." -,_~;.;rt;, '-'.... '';' J '-" ~L ..I'.:.:!, í Zi.U. 't,.~.~=.ILl;U '';.\C) .....,,~
fa{~Ultf1d0~ q'aa le 03{,áll conffrr'!d~'"uR h.~~ ~X:1tr.ÚD!1{ic ~<~ E~X'"
pedients 'Pl;;:p~lo'V)do p01." ~r: [!Raw.~3:' S3.:·~GaHo, f].u ~l~Sa~)~a'
~arira.il01 C&jm"é¡~ rÜJ:z rr.c:W¡;~ y [;. \tJum.!ei fit'í.'JizEt9fi. y
Vh~car~1:{)n[i:J, cerno b.e1'3d3~·OS de :).:'. t;O;~~-fíf. I~ul~¡'J Cór'~(jba,
vindt1 do1 uHeisl 1/0 Q de 11~~:!llj.Ft1.·G.Jión j~Líilib;'l: T). OI'Y&~­
(13 rilvst~;l:S7; Cnrdtt}, .Y' B'a nOlubro .. d~ los.. j)J.j'~L~n.?S, e,o:..GtJ
:111o::1ernc:o, Dc J!n'g'3 I'¿;:FJl&t1)7, E~:; s'l'Ipnc:A. (J.0 qua a 1ft. fina··
iJ.· '}) 10 J""""" ~.,I" í ..,l".},:l~'.,_.. '1'1'1 1,· -(¡::n"':ón ·~'''l- r"l",f···,t,'-
'U-.;t. _ ..... ,t í:J..';~'J.t..'t ~v ... u; . "-:''';'''t.c,.,~ ...;..I.&.~. " •••~~";: 1: ;..ll~.t \'il~ ...":) '-.40. I~ lt.-":.<.1]
.J01H3(){nanno5sJa 11ar:;t~ 01 .li~j ü~ ffHJX'f)¡':) do ltJO;1 CiJ. oue !f~"
lll.'~:(". '.7 tDu .. ·,t';..... n'i' ..'of'} .>:~~:. '1 ¿~. t'~~ .1~,rJ·~._ ... '!'· .. ·1\.....·(!' t ,,·~··~··i·~n'" 1:~(~~~-:~{";\':'\"J. J, .J..... t.'.\.Il!\,J •••4·J \..,,:1 ..L _ v \,¡ v_.L."".t~1 .l: ,J' u~ú ...:' :~IL~V'o")
1191 ('icoltn.'cda cJtlG IO.a ¡'_~GG~:~'r~J1'~08 Ga.ltea0:·~ do (le:1~~eto :.t lo
·:(ri:~e In~{J~oT~{1ü!~t S0.Q'Ú~3 ~o r~'~~;l¡CJ:GC 811 re;l~ ol'~I ..::;ü. do 10° de
';';"1 ,:,> ('1'., ~ (,)(\9. ...,,:;:. <>,é {~ .•",.,... .
,J..J •• f,.';J'.' V.Ltr uúJ, ~¡:.A.V 'V....u. ... ; .. :.!vo
.~Lo que ~~::~hliiecr~c {;. 'V. E. ps..l/n en e-o;:úüIm¡8!r~o y
e:ie.l::l;os CC!!3jg3J~.~ll~tGC. DiOG gt:~~~:";~9 "V• ..~]~ T:r!.~Ghos ~iíos.
lv¡a.dric. 3 de ano;:o de ::'90B.
Polü'¿¡if¡a
Excl.ntt. St'llOr G;i)b:3fAaao;¡:, mjlH¡;;,J; d~) }/(lj,rlÚd.
.© Ministerio de Defensa
lID:Z:C?}1:l. S,\: Esta OOill3ejo ~~np"H.uo, en 'V~2'f;Gl¡ do las
f¡¡cnHadeG quo lo edáu cunf(;ri~hs, ha, e~;:icn~.l!'li.';do el 0K-
psíli~nü) promovido po!' 'rer'Bsa i'.iiadhil ,j,miZ¿!0Z, hué;:fa,·
Wl 110 l\.ian!·lel M:e.rtf.u ~-a1'fme, miJ.ician:) m\cio:.nal, 0::1 so-
licitud de trasmisión G(1 lr<;'ponsión que ¿isfi:\xt&ha su illí'.-
Gro Ana G01!.:Gálc:z 'l'rBwm, la cm;,! fué conc\3rE.i:a. pm~
reai ordon da 26 de octu~r3 de 18'í S; Y par l.c'.cuerdo
do ;;; 1~:01 actul'! ~111, ¿ec]:crado con dG:r.~cho Ú. ls ¡,,"feridR.
~Gnsión do ~73'75 neüetas ~nual,s2, ~ la (¡itada 'r(~~·t~aal~m'Hn Gcmález, CO::'10 cJmprm}di¿s, 0n 01 dem~üt,) de les
CCl'~CS JI) 28 do cC~l1hre de 1811, lnl(·):J.tl'fl.'-l p0rman:Jz(Jg
v'indi~ y á I,a~~ti.~ d(~l 16 0.9 jt'!txto de ~.90~1 t día 8igniBl1~e p"l
dol Ii'.llechló'JL\to do l¡¡, U&"Ü'é', nbn::1<Índo,;ole por b Do~
lt~g:a(\ión do lla.eienú-" :ie 1J1. p:::ovL~e;',J, de 'J\m:u"l,
~ J--AG qU() tiJ.~~njfif['JtG 6J \1. :YG. In,:?:;\ Slt Cf)!.1üc5.!.11iento y
crÍO(,~tG9 énrH~fgnient~;f1. D:l~~ f~::l'!~;~,.'de ~14 "V. E, !11.UChG6
'1 FOJuOB. l\{¡jRdr:~::S. !'3 d(¡ CllClCú; (\~) 1903.
Po(,aoi.eja
\ Exemo, ~()fí.0:r: Gúhe!'r.ar.16~~miEkr de iAaarid.
I ,~ ...~~.,..~·40:,'~'s'~.~ ...:::c=r_... ,.~,,_=~...;.-._.:....."'·:u~_:.. ~,IC&r.w..~.:.·~,.:.r""="~JI'~..:-..=._=_"""""."'..~.cr.T.':o:'c.x...__:::,:;u:::;;~.:;:;;~:-·í
I ~~~~]lM? F,~;;j:¡j ;"'~~li'41;m;G p¡~ " ~~r,i¡'X,"~
.'~,
